




















Nombre	  de	  jours	  
Sans	  traitement	  	  
Bacillus	  licheniformis	  	  
Bacillus	  licheniformis	  +	  pas?lles	  
Figure	  1	  :	  Courbes	  de	  croissance	  présentant	  la	  varia?on	  de	  concentra?on	  d’Anabaena	  spp.	  selon	  le	  traitement	  appliqué	  (Sans	  traitement,	  Bacillus	  	  licheniformis	  à	  


















































Au Québec, les lacs sont de plus en plus affectés par 
la prolifération de cyanobactéries. Celles-ci nuisent 
principalement à la santé des écosystèmes dulcicoles 
en produisant des toxines susceptibles d’attaquer les 




que Bacillus licheniformis est
capable de lyser efficacement
anabaena spp.
Lyse par enzyme 
(source de nourriture)
De plus, les résultats montrent
que l’ajout d’une pastille d’amidon,
en apportant un supplément en
nutriments, augmente l’effet lysant.
Effet plus rapide 
(gain de 7 jours)
but
Recherche sur un possible 
traitement biologique contre 
les épisodes de fleurs d’eau à 
l’aide de bactéries lytiques. cOnclusiOn
À la suite de cette étude, 
nous pouvons affirmer que 
Bacillus licheniformis est 
capable de lyser les fleurs 
d’eau de cyanobactéries 
composées d’anaBaena, et 
que l’ajout d’une pastille 










2. Ajout de Bacillus licheniformis
3. Ajout de Bacillus licheniformis 





la Solution miracle au problème 
de cyanobactÉrieS ?
cOnséquences










les protéines et l’amidon.
Naturellement présente
dans un grand nombre
de milieux.
anabaena Spp. 
Neurotoxine pouvant créer 
des paralysies musculaires.
Très présente dans les 
fleurs d’eau au Québec.
